Zuccini\u27s by unknown
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A- l' l' -e.rr \. rJ; Fried Zucchini - "Our Specialty" .. ............. . .... $4.25 
11 
Chicken Fingers with Country Gravy ........... . . ...... $4.95 
Ultimate Nachos ... . ... . .. . .............. . ...... $5.95 
Tortilla chips with cheese, refried beans, guacamole 
and your choice of chicken or beef. 
1\ Fried Mozzarella Cheese .. . ..... . ..... . .. .. ... .. . $4.50 Chili Con Oueso with Chips ...... ... . . . ............ $3.95 Fried Bermuda Onion Rings .. . .... . .. . ........ . ... $2.75 Ouesadilla ............ . .................. . .. $6.50 Your choice of chicken or beef served with guacamole 
and sour cream. 
Zucchini's Vegetable Soup . . ..... . . . .... . ..... . ... $3.50 
Soup of the Day ................. . ... .. ........ $2.95 
Chili Bowl topped with Cheddar Cheese and Onions ......... $3.95 
Tossed Green Salad .. . .. . .... . ..... . .. ......... $3.95 
Charlie The Tuna .................. . ..... .. .... $6.50 
Tuna salad with chopped egg and tomato wedges 
served with banana nut bread. 
Texas Cobb Salad .. ...... ......... . .. ... ....... $6.95 
Fresh roasted chicken with bacon and cheese on a bed of 
romaine lettuce topped with herb vinaigrette and guacamole. 
Zucchini's Smoked Chicken Salad ... . .' ........... .... $6.75 
With apples, walnuts and sweet & sour dressing. 
California Fresh Fruit Bowl .................. . .. . .. $6.95 
With honey yogurt dressing and banana nut bread. 
Zucchini's Caesar Salad with Grilled Shrimp .... . .... . . . .. $7.50 
Only 395 calories. 
Our Chef's Salad ......... . . . .... . . ... . ... ...... $6.95 
Julienne of smoked roast beef, fresh roasted turkey 
and gouda cheese with avocado and sliced egg. 
Fajita Salad ..... . ........ ...... .. . .... .. . . .. $7.95 
Your choice of chicken or beef served in a tortilla shell 
with all the mix-ins. 
Served with french fries. 
Hamburger . ..... . .... .. ................ . ...... $5.75 
Y2 pound of 100% ground chuck. 
Cheeseburger ........ . ..... . ................... $6.25 
With jalapeno jack, swiss, american or cheddar cheese. 
Bacon Cheeseburger . ... .... .. .. .. ............... $6.95 
Fresh bacon and your choice of cheese. 
Texas Burger . . . .... . .. ... ..................... $6.50 
Topped with chili , cheddar cheese and onions. 
Monte Cristo Sandwich .. . . . . .. .... . .. .. ........... $6.25 
Fresh roasted turkey, ham and provolone cheese. 
Charbroiled Chicken Sandwich ... . ............ . . . .... $6.95 
Broiled marinated breast of chicken with sauteed peppers. 
With jalapeno jack, swiss, american or cheddar cheese ..... $7.50 
Uncle Reuben ........... .... .. ........ .. .. .. . . $6.25 
Grilled corned beef with sauerkraut and swiss cheese 
on rye bread with thousand island dressing. 
New York Pastrami Sandwich . . . . ............ . ..... . . $6.50 
Served hot on a french roll. 
BlT&A . .. . .. . .... . ..... .. ... . ...... . ......... $5.95 
Bacon, lettuce, tomato and avocado. 
Club House Sandwich . . .................. . ....... . $6.50 
Fresh roasted turkey, bacon, lettuce and tomato. 
Philadelphia Cheese Steak ................. .. . . .... $6.75 
Thinly sliced sirloin steak servedwith grilled onions and 
melted cheese on a french roll. 
Thank you for not smoking pipes or cigars. 
Prepared with fresh broccol i, snow peas, 
carrots, bean sprouts, green onions and water chestnuts. 
Served on a bed of fried rice with a fortune cookie. 
Cashew Chicken . .. . ........ . ...... . ......... . . $8.25 
Szechuan Shrimp ... . ....... . ........ . ... . ..... $9.95 
Vegetarian ...... .. .. . .... . ...... .... ..... . . . $6.25 
Served with french fries or banana nut bread. 
Two Eggs Any Style . . ...... . .. ..... ... . .... . . .. . $7.75 
With bacon or sausage patties. 
Zucchini's "Any Way You Like It" Three-Egg Omelette . . ..... $6.95 
Choose any two items: 
Mushrooms Cheddar Cheese Bacon 
Tomatoes Onions Bell Peppers 
Swiss Cheese Ham Monterey Jack Cheese 
Each additional item . ... . ........... . .. . . . . . . . .. $ .95 
Fresh Catch of the Day .. . .. . . . .... . .. ... . ... . Market Price 
Served with fresh vegetables and Zucchini's potatoes. 
Chicken or Beef Fajitas . . . .. ...... .. . ...... . ..... $8.95 
Served with flour tortillas, pico de gallo, guacamole 
and sour cream. 
Chicken Fried Steak .. . . . ...... . ...... . .. . .. . .. ... $6.50 
Served with french fries and country gravy. 
Grilled Salmon ........... . ..... .. ...... .. ... $11.95 
Served with citrus butter, fresh vegetables and 
Zucchini's potatoes. 
Zucchini's Lasagna ................ ...... ....... $6.95 
Lasagna noodles, fresh vegetables, tomato sauce and 
parmesan cheese. 
Fettucine Alfredo . ........... . . . . ... ......... . . $7.25 
Pasta tossed with parmesan cheese sauce, served with 
garl ic bread. 
Deep Dish Quiche of the Day ..... . ... . . .. . . . .. . . . .. $6.75 
Served with fresh garden vegetables. 
Half Roasted Chicken ......... ...... . .. ......... $7.95 
Served with fresh vegetables and Zucchini 's potatoes. 
light & lively .. . ... . : ..... . .......... .. .. Market Price 
Always under 400 calories. Selection changes daily. 
Broiled 12 oz. Ribeye Steak .. . . ...... ....... ..... $12.95 
Served with fresh vegetables and Zucchini's potatoes. 
If you do not find your favorite dish on the menu, 
please ask your server and we will prepare it for you . 
Margarine and salt substitute available upon request. 
A 15% Gratuity will be added for parties of 8 or more. 
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NATIO AL RESTAURANT 
ASSOCIATION 
MENU COLLECTION ~ucchini Cake with Cream Cheese Frosting .............. $2.75 
~acadamia Fudge Brownie Pie ....... . .............. $3.25 
Fresh Fruit Combo ............................. $4.25 
Deep Dis~ Sour Cream Apple Pie .................... $3.25 
Chocolate Oreo Cake ............................ $2.95 
Frogurt of the Day ............................. $2.75 
Strawberry Shortcake ............................ $3.25 
Haagen Dazs Ice Cream .......................... $2.95 
Add $1.25 for any dessert a la mode. 
Domestic Beers 
Miller Lite, Budweiser, Michelob, Coors, Rattlesnake ........ $2.50 
Imported Beers 
Beck's, Amstel Light, Heineken, Corona, Sapporo .......... $2.95 
Kaliber (non-alcoholic) .......................... $2.95 
Glass Bottle 
Fetzer, Chardonnay ................ $3.95 ......... $16.00 
Clos Du Bois, Chardonnay ..... .... ... $4.50 ......... $18.00 
Simi, Chardonnay .............................. $26.00 
Robert Mondavi, Fume Blanc .... .... . $4.75 ......... $19.00 
Napa Ridge, White Zinfandel ......... $3.50 ......... $14.00 
Fetzer, Cabernet Sauvignon ........... $4.25 ......... $17.00 
Kendall Jackson, Cabernet Sauvignon .... . ............ $27 .00 
Clos Du Val, Pinot Noir ........................... $25.00 
Sebastiani, Merlot. ............................. $17.50 
Domaine Chandon Sparkling Wine ...... $7.00 ............. . 
Bartles & Jaymes Wine Cooler ......... $2.95 ............. . 
THE WESTIN GALLERIA &. WESTIN OAKS 
Houston 
